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- - - kald str6m - varm striim 
Kartet viser de viktigste strflmsystemene i Nor- 
skehavet og Barentshavet. I de skraverre omr& 
denc er det ekstra My planktonproduksjon. 
3et fysiske grunnlaget 
Lys og naringssalt er det fysiske grunnlaget for 
biologisk produksjon i havet som pb land. I vhe  
nordige farvann har vi to mrlig rike produksjon- 
somrader, et i Norskehavet langs polarfronten 
meIlom Island og Jan Mayen og et i den nordlige 
'del av Barentshavet, 
Produksjonen begynner rned planteplankton, 
smA planter sorn svever i vannet. Disse spises av 
dyreplankton sorn igjen spises av planktonetende 
fisk, farst og fremst sild og lodde. Slik blir bio- 
massen tilgjengelig for fiske-etende dyr og men- 
nesker. 
Den voksne bestand av norsk vilrgytende sild 
beiter under normale forhold i Norskehavet om 
sornmeren. Den kunne fra mai ti1 oktober vokse 
med omlag 5 mill. tonn. Utpa vinteren begynte 
gytevandringen mot norskekysten. Denne 
enorme "folke- vandringen" av sild transporterte 
da biomasseproduksjonen fra Norskehavet inn ti1 
Norskekysten og gjorde den tilgjengelig for 
dyrelivet i vAre kystnare farvann. Dette gjorde 
kysten av Vestlandet ti1 et saerdeles rikt og attrak- 
tivt fiskefelt. 
Lodda, viktigst i Barentshavet 
Eodda har en tilsvarende funksjon i Barentshavet 
sorn silda hadde i Norskehavet. Den omsetter 
planktonproduksjonen i den nordlige del av 
Barentshavet og transporterer biomassen sgrover 
ti1 kysten under gytevandringen om vinteren. 
Loddas lSrlige totalproduksjon er under giinstige 
forhold omtrent 5-6 mill. tonn. Det er disse pro- 
sessene sorn har gjort Norskekysten fra Vestlan- 
det ti1 Finnmark ti1 et av verdens rikeste fiskefelt, 
Torsken er en storspiser av sild og lodde 
Av alle dyr sorn lever av sild og lodde er torsken 
den,som eter mest. Torsken gyter strategisk i tid 
og sted og ungtorsken sprer seg blant sine viktig- 
ste byttedyr. Om vinteren lever. torsken av Iodde 
sorn er pb gytevandring ti1 Finnmarkskysren, og 
er der sild i Barentshavet, er den tilgjengelig for 
torsken hele k t .  Torsken g b  imidlertid ikke inn 
i det kalde arktiske vannet hvor lodda beiter om 
sornrneren. 
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